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Izvod: Somborski “Agroinstitut” osnovan je 1956. godine. Svojim uspe -
{nim radom, od preko 50 godina, postao je zna~ajno ime kako kod nas tako i
{ire. “Agroinstitut“ prati ratarsku proizvodnju u regionu Sombora, (op{tine
Sombor, Apatin i Od`aci). U regionu Sombora, gaje se osnovne ratarske kul -
ture: kukuruz, p{enica ozima, {e}erna repa, soja i suncokret. One su u
strukturi setve zastupljene sa oko 80%.
U radu su pra}ene povr{ine i prinosi pet osnovnih ratarskih kultura, u
periodu od 1998. do 2007. godine. Kada se posmatraju i analiziraju povr{ine i
prinosi osnovnih ratarskih kultura, tokom istra`ivanog perioda, u regionu
Sombor zapa`a se zna~ajno variranje od godine do godine. Variranje u povr{i -
nama mo`e se pored agronomskih pripisati ekonomskim i tr`i{nim uslovima.
Klju~ne re~i: Sombor, Apatin, Od`aci, povr{ine, prinos.
Uvod
Somborski “Agroinstitut” ima iza sebe preko 50 godina rada i iskustva u
oblasti poljoprivredne proizvodnje. Od svog osnivanja pa do danas “Agroinstitut” 
je pretrpeo brojne statusne transformacije. Od 1992. godine radi kao dru{tveno
preduze}e. Sara|uje sa poljoprivrednim proizvo|a~ima i prera|iva~ima, zadru -
gama, poljoprivrednim preduze}ima,  kao i nau~nim institucijama u zemlji i
inostranstvu.
Od svog osnivanja “Agroinstitut“ prati ratarsku proizvodnju u regionu
Sombora i daje preporuke za sortiment i agrotehni~ke mere. Ove op{tine
obuhvataju ukupnu povr{inu od oko 1.930 km2, od ~ega je oko 160.000 ha
poljoprivrednih povr{ina, a oko 150.000 ha pod ratarskim usevima. Podru~je se
nalazi u uslovima umereno-kontinentalne klime, a prose~na nadmorska visina
atara je samo 90 m.
Op{tina Sombor nalazi se na severozapadu Vojvodine. Prostire se na 1.178
km2, raspola`e sa preko 103.000 ha poljoprivrednih povr{ina, a obradive povr{i -
ne su na oko 95.000 ha. ^ernozem je na preko 56.000 ha, livadska crnica na
30.000 ha, slatina na oko 9.000 ha i  ritska crnica na oko 8.500 ha (Maleti},
1989).
Op{tina Apatin obuhvata prostor od 342 km2. Poljoprivredne povr{ine
zauzi maju 25.500 ha od ~ega je obradivih povr{ina oko 23.000 ha. Od tipova
zemlji{ta zastupljen je ~ernozem, crnica i solonjec.
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Na zapadnom delu Ba~ke nalazi se op{tina Od`aci koja se prostire na 410
km2, od ~ega je oko 30.000 ha obradive povr{ine. Najve}e povr{ine zauzima
ogajnja~eni ~ernozem i livadska crnica.
Za planiranje ratarske proizvodnje i poslovanje poljoprivrednih imanja po -
treb ne su informacije o tome koliki su prinosi bili u pro{lim sezonama i koliki
prinosi se mogu o~ekivati u razli~itim vremenskim uslovima u narednom periodu.
Struktura setve
Osnovne ratarske kulture, koje se gaje u regionu Sombora, su kukuruz,
p{enica ozima, {e}erna repa, soja i suncokret, koje su u strukturi setve zastup -
ljene sa oko 80%. Pored toga, na manjim povr{inama nalaze se ozimi i jari
je~am, jara p{enica, uljana repica, lucerka i drugi krmni usevi, kao i povrtarske
biljne vrste (Graf. 1).
Analize proizvodnje ovih biljnih kultura delimi~no su date u brojnim
radovima (Crnobarac i sar., 2006; Marinkovi} i sar., 2007; Simi} i Sakovi}, 2008;
Stojakovi} i sar., 2008; Vidi} i sar., 2008). Kukuruz je bio najzastupljenija biljna
vrsta u regionu Sombora u posmatranom desetogodi{njem periodu. Prose~no
je zauzimao 39% od ukupno obradivih povr{ina u regionu (Graf. 1). Ozima
p{enica je u proseku sejana na oko 19% povr{ina. Soja i suncokret su podje -
dnako zastupljeni u strukturi setve i na ovom podru~ju zauzimaju po 8%, a sledi
{e}erna repa, koja je zauzimala 6% povr{ina.
Na povr{inama definisanim kao ostale kulture gaji se je~am, ozimi ili jari,
na oko 5.000 ha, krmno bilje, prvenstveno lucerka, na 3.000 do 5.000 ha, i
povr}e tako|e na oko 5.000 ha. Seje se i niz drugih biljnih vrsta, ali na manjim
povr{inama. Pre tri godine se u strukturi setve pojavila uljana repica sa 186 ha,
da bi ve} u ovoj godini bila zasejana na oko 1.700 ha, {to zna~i da se struktura
setve prilago|ava zahtevima tr`i{ta.
Graf. 1. Prose~na zastupljenost osnovnih ratarskih kultura u regionu Sombora 
u periodu od 1998. do 2007. godine
Graph.1. Av er age al lot ment of ba sic field crops from Sombor re gion 
in the pe riod 1998-2007
Povr{ine i prinosi osnovnih ratarskih kultura
Kukuruz se sejao u proseku na oko 60.000 ha. Najmanja povr{ina (oko
55.100 ha) bila je u 2006. godini, a najve}a (oko 64.100 ha) u 2001. godini.
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Povr{ine pod kukuruzom su za posmatranih deset godina najmanje varirale,
koeficijent varijacije (CV) je samo 4.5%, ali pokazuju trend blagog pada od oko
289 ha godi{nje (Graf. 2).
P{enica je sejala u proseku na oko 28.000 ha. Najve}a povr{ina pod
p{enicom, 35.700 ha, bila je u 1998. godini, a najmanja (samo oko 22.700 ha) u
2006. godini. CV je iznosio 14.5%, a trend pada je znatno izra`eniji i iznosi
prose~no oko 1.440 hektara godi{nje.
Graf. 2. Povr{ine kukuruza i p{enice u regionu Sombora u periodu 
od 1998. do 2007. godine
Graph. 2. Acre age of corn and wheat from Sombor region in the pe riod 1998-2007
Graf. 3. Povr{ine {e}erne repe, soje i suncokreta u re gion u Sombora u periodu 
od 1998. do 2007. godine
Graph. 3. Acre age of sugar beet, soy bean and sun flower from region Sombor 
in the pe riod 1998-2007
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[e}erna repa je sejana na 9.600 ha, a povr{ine su varirale izme|u 6.600 ha
u 2000. godine i 12.700 ha u 2008. godini, dok je CV bio 24.7%. Linija trenda za
{e}ernu repu pokazuje porast povr{ina pod ovim usevom za prose~no 650 ha
godi{nje (Graf. 3).
Prose~ne povr{ine pod sojom su bile oko 11.400 ha, sa variranjem od
5.800 ha u 1998. godini do blizu 16.000 ha u 2003. godini. Ova biljna vrsta ima
najve}e variranje u povr{inama, odnosno CV iznosi 28.4%. U posmatranom
periodu povr{ine pokazuju trend porasta od oko 650 ha godi{nje.
Suncokret se u ovom regionu gajio u proseku na 11.600 ha, sa variranjem
povr{ina od 7.600 ha u 2008. do 15.200 ha u 1999. godini ili CV od 19.1%. Povr -
{ine pod suncokretom pokazuju trend pada od oko 306 ha godi{nje (Graf. 3).
Prose~an prinos kukuruza u regionu Sombor iznosio je 5.69 t/ha, sa koefi ci -
jen tom varijacije od 25.4 % (Graf. 4). Najvi{i prinosi, ostvareni su u 2005. godini
(7,56 t/ha) i 2006. godina (7,40 t/ha). Zapa`a se da su u posmatranom deseto -
godi{njem periodu dve godine bile izrazito nepovoljne za proizvodnju kukuruza:
2000. kada je prose~an prinos iznosio 3,43 t/ha i 2003. godina sa prose~nim
prinosom od 3,62 t/ha, ali i pored toga prinos ima trend rasta od 123 kg/ha.
Prose~an prinos p{enice bio je 4,18 t/ha, sa koeficijentom varijacije od 15,9 
%. Najnepovoljnija godina za proizvodnju p{enice bila je 2003. (2,84t/ha), a
najpovoljnija 2004. godina (5,12 t/ha) pri ~emu prinos pokazuje trend rasta od
44 kg/ha godi{nje.
Graf. 4. Prinosi kukuruza i p{enice u regionu Sombora u periodu 
od 1998. do 2007. godine
Graph. 4. Corn and wheat yield from Sombor region in the pe riod 1998-2007
U regionu Sombora prinos {e}erne repe je bio od 25 t/ha do 53,1 t/ha, sa
prosekom od 42,8 t/ha i koeficijentom varijacije od 21,5 %. Linija trenda prinosa
pokazuje zna~ajan rast od 526 kg/ha godi{nje (Graf. 5).
Prose~an prinos soje bio je 2.59 t/ha, sa CV od 21,4 %. Minimalni prinos od
1,54 t/ha bio je u 2000. godini, a maksimalni prinos 3,15 t/ha je ostvaren u 1999. 
godini. Tako|e se zapa`a trend porasta prinosa od 20 kg/ha godi{nje.
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U regionu Sombora prose~an prinos suncokreta je bio 1,94 t/ha, sa
najmanjim koeficijentom varijacije od 14,6 %. Najnepovoljnija godina za proiz -
vodnju suncokreta je bila 2005. kada je ostvareno samo 1,38 kg/ha, dok je
najpovoljnija bila 2004. sa 2,41 t/ha. Godi{nje pove}anje prinosa iznosi
prose~no 12 kg/ha.
Graf. 5. Prinosi {e}erne repe, soje i suncokreta u regionu Sombora u periodu 
od 1998. do 2007. godine
Graph. 5. Yield of sugar beet, soy bean and sun flower from Sombor region 
in the pe riod 1998-2007
Prinosi za {e}ernu repu izra`eni su u desetinama tona
Od posmatranih deset godina dve su bile izrazito nepovoljne: 2000. i 2003. 
godina, koje su imale ne samo veoma malo padavina u toku vegetacije (120
mm, odnosno 175 mm), nego vrlo visoku avgustovsku temperaturu (25oC
srednja mese~na temperatura u avgustu), sa nekoliko tropskih dana. U 2000.
godini kukuruz, {e}erna repa i soja imali su najni`i prinos, znatno ni`i od
proseka. Me|utim, nizak prinos p{enice je bio u 2003., a nizak prinos sunco -
kreta je bio u 2005. godini.
Najpovoljnija godina za ve}inu analiziranih useva, bila je 2004. jer je imala
dovoljno padavina, sa rasporedom povoljnim za razvoj useva i umerenom
srednjom mese~nom temperaturom. U pomenutoj godini maksimalni prinosi su 
zabele`eni kod  p{enice, {e}erne repe i suncokreta, dok je maksimalni prinos
soje postignut u 1999. godini, a kukuruza u 2005. godini.
Zaklju~ak
Kada se posmatraju i analiziraju povr{ine i prinosi pet osnovnih ratarskih
kultura tokom deset godina u regionu Sombor, zapa`a se zna~ajno variranje od
godine do godine. Variranje u povr{inama mo`e se, pored agronomskih, pripi -
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Prinosi za {e}ernu repu izra`eni su u desetinama tona
sati ekonomskim i tr`i{nim uslovima. Ekstremna odstupanja od prose~nih pri -
no sa su najve}im delom izazvana vremenskim uslovima u odre|enim godi -
nama, ali deo variranja u prinosu ima agronomske razloge.
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SOWING STRUCTURE IN SOMBOR AREA
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Sum mary: “Agroinstitut” in Sombor was founded in 1956. With its suc cess ful work
for over 50 years, it has be come a sig nif i cant name lo cally as well as re gion ally.
“Agroinstitut” anal y ses field crops pro duc tion in Sombor area (mu nic i pal i ties of Sombor,
Apatin, and Od`aci). In Sombor area main field crops grown are: corn, win ter wheat, sugar 
beet, soy bean and sun flower, oc cu py ing about 80% of all acre age.
Yields and acre ag es of five main field crops were ob served, in the pe riod from 1998.
to 2007. Dur ing this pe riod, in Sombor area there were sig nif i cant an nual vari a tions in
yield and acre ag es. Acre age vari a tions are due to ag ro nomic, eco nomic and mar ket ing
con di tions.
Key words: Sombor, Apatin, Od`aci, acre age, yield.
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